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De acaerlio con lo prec,eptuado por
, ley de 22 de julio de 1918 en la
qunda ••áI ba.e., duarroUada en
:le artlculoa 12 y 13 del Reglamento
e 7 de ICptiembre .ilwent~, para IU
leeuci6n,
S. 11, eJ Rey (q. D. &',) te ha ter-
ido di.poner lo .iguiente:
l.· QUe te convoque a opoaicioDc.
ara proyeer 37 plaza. de auxiliarea
e AdminÍltraci6n civil, vacantea en
)8 Se(ViciOl tentrales y provincialea
.el Miniaterio de Fomento, dotadu
pn el auel40 anual de 2.500 peset...
, laJ que ocurran hasta el lila en que
~rminen la- oposiciones y haaa el Tri-
unal su propuesta. ,.
2.· Que, a. virtud de lo dJapue.to
n la ba.se aéptima del decreto-ley de
de septiembre de 1925, se relene,
lediante oposici6n, la tercera parte
e Iaa VlI~tcs para los individuOl aco-
idos a clic:ho real decreto-Iey que con-
lJfran a las ~iciooes, dándose p:i-
a tales efectos, trulado de esta real
rden de c:oovocatoria, con remi.i6n
el programa e .ins~~~ea para
rictica de to.~ OIIN" ....
I ocelo'''imo te60r Preaiclente de
, Junta 'cáJificadora de Aapirantes a
atinas p6bJico. y con.iguiente de-
ipación del yocal de dicha J lIDt&.
.e debe fermar parte del Tribanal.
olamente en lo que se refiere a ,la
~rcera parte reae...acla a dichoa ilacli-
iduOl., de conformidad con lo prne-
ido ea el anfc" 13 del Rea:lamento
probado porrliJ decreto de 22 de
nero último, para la ejecución del de-
reto-ley citado.
3.· Que por Iaa urgente. accaida-
es del servicio que apremian para la
rovisi6n de estas vacantes, el .Iuo
e seis ~eSes que debe mediar CDtrc
Ila convocatoria y la realizaci6n de las; tancias, documentadas e~ la forma
. . l! gu'n preceptu'a el Re- prescrita en la JUllta úhficadora de<>pOSIClones, e ., 'bJ' d' .glamento de 7 de septiembre de 1918. A,splrantes a d~sunos pu leos, ,Jrt..
se reduzca a cuatro, debiendo dar co gldas a su Pre~,dentc, ,para que dlc)t0
mienzo el 15 de diciembre pr6ximo., Centro las remita al MIDI.tC!IO de 1'0-
terminando el 15 de noviembre veDl- mento d.entro del plazo st:'~alado, de
dero el plazo para la presentación conformidad con lo preven1.do en el
de I~ in.tancias, debidamente docu- artícul~ ~S del Rellamento de 2Z ele
mentadu, en el Re¡istro ¡eneral del enero ultimo, .
Mini.terio, a la una de la ttr~. 6.: Formarán .el ,T.rlbunal que ha
4.· Que por la Indole y aencillez de de Juzgar lo. eJerCICIO' ., hacer I;a
elta. oposic:ionn. y teniendo en cuen- oportu~a p~l?ueata, un Jefe. de: Adm..
ta lo que te ha hecho en el MinÍltc:rio n."traclón CIvil, que aer' ~ulen ~ pre-
de Hacienda para anllOl(a conyocato- IIda; dos Jefe.l! de Ne¡oc..~, el pro-
ria, te .u.tituya la colabaracilln eD el fuor del Inltltuto de:.San' faídro '1 el
Trib.nal calificador de do. c:ateddti. vocal de la )un,ta Cahfic~dora de. A..
cos de Univer.idad por la de: un pr6- piran tea a de.ttnos p6blac:os, HmitMa
felOr del Jn.tituto de San Jaidro. de la interven~jón de é••e • la ac:tuaclón
elta Corte: de.iarnado por .u director, de loa opolltorea proccdentea ele: Gue-
.' rra, como vocale., ., un Jefe: de: Ne-S.· qUlene. uplr!n a tomar parte &,ociado u oficial de. AelIRiniatracióQ
en laI CItada. opo.lcJOnel deberin .er civil Taqulgrafo, que acuaar' de ae-
upaftolea de ~n~ y otro .exo y.pre- cretario. Lo. funcionarios del MinÍlte-
.entar .u~ 1O~1C.ltud~. en, el Relfl.tro rio que formen el Tribunal pertenece-
¡erieral del MIQI.tet:JO, dentro del pla- rAn al personal técaico-admiaistrati-
zo .el\áJado, extendldu de .u .pullo y o; aerán nombradOll, previa consulta
le.tra. c:xprel&D,d? IUI .n?~bru, ape- con el .elior Miniatro s-' el,Jefe del
U.ldos, e.tado ~Ivd, domICIlio y b m~- Negociado Central, quien :de.i~
rito. que estunaren procedente•. ale- además, los auxiliares que. hayan de
pr, en pa~! del .ello corres~dJeDte. ponerse a las 6rden~ del Tribunal
A la IOhcltu.d ac:ompafi~no Este .erá nombrado chintro de los tre.
a? Su partIda. de n~C~D1Jtnto, ex- días siguientes a 1& fecha en que ter-~dida por el ~egtstro cml, para acre- mine el plazo para la pre~ntación eJe
dltar, al obt~vJere plaza, q~ ant~1 de las solicitudes y se conltituirá inme-to~ar posesIón han cumplido diez y diatamente para hacerse cargo de los
sell. afiOl y lOa menores de cuarenta ex~eDtes de &o. opositoc"u, de loa
., cmco. cuales, por rdaci6DDumer.ada, le hará,
b) Certificación negativa de ante- entrega el Negociado úritral, y he-
c:edente. penalea. cha su revisióa, publicará en la prime-
c) Certificación de buena con_- ra dee:eaa de diciemb~, en la .. Gace-
ta. expe4iU por la AlItoridM locaL ta de Madrid", la reladÓD de loe opa-
d) Certi6cadón facultativa de no sitore. a quienes. por~ <ompleta
tener defecto ffaic:o que impida el der- su documentación, se declara admiti-
cicio del cargo, ni padecer enfermedad dOll a la práctica de las oposiciones.
c:ontagiosa. quedando c:xcJaldos todo. loa elem!a.
e) El docUJDento-recibo de ba!>er Contra esta r~aoJacióD del Tribunal 80
iogrcsado en la Caja de la Habibta- se dará recurso alguno.
ci6n del Ministerio de Fomento 25 70- Loa ejerc:icioe Itrin doe: el pri-
pesetu en metálico, c:n conc:epto de ~ro, de carácter· diminatorio, ~
derec:hos de examen y para .ufragar sistiri:
10. gastoa de las oposiciones. a) En el anilisi. gramatical por-
f) Todo. los demás' documentos escrito de UD texto de diez lloeas de-
que ja.tifiquen los méritos y c:ircuns- signado por el TribaaaL
tanc:iu alegadas ce su solicitud. b) En la reaolac:i6n de lID proble-
Los individuos que se acojan a los ma de Aritmética elemental.
beneficios del decreto-Iey de 6 de lepo- c:) En la eaeritura maJlual de una
tiembre de 1925 preseatarán sus in.. real orden o reaolución adminiatratift.
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1. Moc:ioea lIesenla sobce el Es·
tado. 4 Nad6a. el terri&orio y la 80-
beraaía como elemCDtos búiCCM del
útado modemo.
2. Idea eeaenl de los iDel del Es-
tado. Ftmeiooa del Estado.
3. Fwu:i6D Itgíslativa.-Su con«p-
to yd~ ea la Constitución es-
pafiola.
4. FlDId6a judicial-Su concepto y
desarroUo ea la Constitución y CD las
aefdI!::J 1\I1.,u·""'te
I
para que se pueda apreciar la claridad I,eyes orgánicas que la regulan en Es- lación vigente.-Fírma delegada del se-
y corrección de la esc~itura, periec- pa~a. .... . ñor Ministro.-Regulación de la mis-
ción ortográfica y velocIdad. :l. La funclon ejecutiva seR'un la ma.
d) En la escritura a máquina <le Constitución.-DeI Rey; sus faculta- 21. De la Dirección general de
otra real orden o resolución adminis- des según la Constitución. Obras públicas; Secciones y Negocia-
trativa y en la confe.ción de un cua- 6. De los Ministros; sus funcio- dos que comprende; breve i¿ea de los
dro estadistico, para que pueda demos- nes según el Derecho positivo espa- servicios a car¡<o de cada uno de sus
trarse la corrección gráfica y ortográ- ñol. La responsabilidad ministerial. organismos en la Administración cen·
flca y la velocidad. 7. El individuo ante el Estado.- tra.
Los que hubieren acreditado tener Los derechos individuales; ti ciuda- 22. Los servicios provinciales ~. lo-
e! grado de bachiller o ser mal:stros; dano; los (krloch..s políticos.-Las ga- cales ·de obras públícas.-Su organiza-
nacionales, quedarán exceptuados. <le : r.an~s .constit~ciollales.-Los deberes ci,ún.: jdat~lr.3~ provi.nci.ale.s de obras
las tres primeras partes de este eJ'.:r- loe fa clUdada1lJ3. Ipublicas: dIVISIones 11IdraulJcas.
cicio, debien?o practicar solo el de es-¡ 8.. ,La Admi.nistración pública C~)f~O .23. Servicj()s especiales. de obra, pi:-
tritura a maqull1a. funcJOIl especlal.-Potestad admlllls-' hhcas.-Confedcraclones 1iJdrograr.l"as.-
Concluido el primer ejercicio, el Tri- '1 trativa: sus manifestaciones. Circuito:; de firmes especíales.-funt:'s
bunal formará la lista, por orden de 9. El Derecho y la Administración. de pantanos; Juntas de puertos, cand-
puntuación, de los declarados aptos Concepto dd Derecho administrativo. les cuyos servicios se rigen a'J~omát;­
para pasar a la práctica del segundo Sus fuentes según el Derecho po~i- camente.
ejercicio, quedando excluidos de las tivo.-Leyes, reales decretos, reales 24. La Administración consultiva
oposiciones todos los que no figuren órdenes, Ordenes de Dirección.-Ca- en las obras públicas; idea de su or-
en ella. racteTÍsticas de cada una de estas dis- ganización y de sus funciones.
El 8egundo ejert:icio consistirá en posiCIOnes por razón de su conteni- 25. Dirección general de Ferr~·,"arri-
contcatar, durante un tiempo que no do, de su origen y de su forma. les y Tranvías; Secciones J Negocia-
podrá bajar de quince minutos como JO. De la jerarQuia administrativa: dos que comprende.-Sus respectivu
miximo J eJtCeder de treinta como mí- condiciones esenciales y formales de funciones en relaci6n con la legisla-
nimo; a tr~ preguntas o temas del la mís~a.-Adraínistración activa y Ici6n ferroviaria.-Las DI.iliODes de
caeationario o programa que se acom- consultiva. Ferrocarriles; laI Jefaturu de Elta-
pa6a a la preNl1te real orden, saca- 11. De los funcionariol públicol en dios.-Idea general de eaw Depen-
d. a la sout&. general; IUS obligacionea y IUS dere- denciaa.
8.- El Tribunal no hará mis pro- chos¡ leyes y disposiciones que regu-' 26. La Admlnll\raci6a c:onlultiva
pw.Ma que la de 101 IndividuoI que, por lan lal unas y 101 otrOl; IU an4ti.i•. Ien materia de rerrocarrllet; d Conlejo
riguroee ordea ele mérito, hubieran de . J2. Cla.ifi,aciún de lo. funciona-, Superior de F.rrocarrilu doble ca.
0C1IPU' ....eua&q oíatentell, no h.- nos que prestan sus Nrvicioa en 01 rácter; Idea de tu ór ltaci6n. se-
cíeadD catitIeaaOa aUlll'Una de todos Mini.torio de Fomento.-FlUlcionuios KÚn el ~.tatuto de 1Z de jNo '1 DIO-
loe 4leatu. técnic;Qadmil)"lrativOf y awUliues; <filicadon.. pO.lerionl. '
9.- a.ve la ~ctJea del primero '7 c,t4l,orl.., c~'" s.,.14ot; '¡''lAcion.. 21. De l.p~ IftlCfat eSe
de'~ .rdcio, loe opo.itorel .('" ClU;C pu.9<1e" haU.rH '1 IU repla- A¡rlcult\Jra y Motltel, Sec:docie' y Me-
deoIuadot -..oe para puar al lepn· ~iQ.n lur[c!lCl. ICJ.ún la ley de 22 de ,odaefo. que comsw~-se~kioa•
41) qtle dUQ1'e8 .n esaminaclo. da uabo 4e J918 '7 cüaPMidoa•• po.torio- .u c&J'I'O e Idea de I~ 111....
Taq.¡........ Id .....n para domol'r. rea. 28. servlc¡O~.jn~" tIi la 01.l. aptttoj, ~a4oae eft cuenta cate J3 . Fund9n.m, r4C1ll~tJyo. y reccidn de A ' .......-w. t~
IMr'ito para .. coIoc:ad6tt--M aproba. Cue~po. ltWtltlUC4 ,. lo, ,qlflDOs.-In· .nea, tu Se-cc=t&f DiYIIlonei
len el " ..~, en lúpr genlero. ~e e.miaos c.n"u 1 Puer- Alt0á6mk-.; c;r.,. .. ~.-!.e.
prefetelate q... lauNren obte· ~Ol; de )1m", AF6QOJQOI '7 de MOIl- taaone. a,ro- • otll'ic:ul~
ni40 íg1IaJ tuaci'óa. tc;•.-idea de IU., f~ti'fQ' ullotu- ra, de .ltk.ltura f ~l6ma, de -'-
lO. No .. admitirla msturbs SClII- toa or/lánlco•.-AJqCf_Mes y auxilia- borltultura, (le Ie4ustrla$ ~criva4as 4e
citando ..,liaci6a ele plazas y el h· res.-Sltuaciones, c:atccqrr.-. etc., y la leéhe, etc.-SerrieiQt dé pnaderla.
lPatro ceaenJ nepr' la admíaión de su re~aci6a por los c1fver4QS Regla- Se"lc:ios eapec::,*1eI: el lnltltuto Iri-
cu.atu ~ ~ten en este sentido. mentos. temacional de 1{oatla.
.11. Para la pr6ctica de los ejerel- _ t4. p~ la orgaJÜpáón administra- . 29. Se"i~io~ for~b ea pl"OY~n­
CIOI, M.em" de lu normas preceden· tIva de Es~fia en Benen,l......:Adminis- C1&S: los DIstrito!! forestales: funC1O-
tea, ~ ..... el Triba.aa1 a tu In.- tración cenlral y AdiDiniatraciÓD local. nes. a su cargo.-Laa PiTiaionea hidro-
truccaooea que, con el programa o La división territorial I6glco-foresta1ea; IIU fÓ.c:~ .
cue.tiouuie adjuto, " acompalia a 15. Or&~ización ministerial.- La JO. De los CUetpQ8 CQCl,Sultivo", de
esta real ordea. . - Pres¡c(~n~ia ~e1 Conlejo de Ministros_ la nirecci~n de Agrteq~tGR y lfont«.
De r~ !Wdea la dip a V,. S. para Lo'. !4!n!5tenol de Rs~ y de Grac:Ja El ConsejO ~OQÓClnc::o, el Consejo
su ....." ·0 'T oia:toe. Dios saar· y JUltlcla.-Servicios a cargo de ca- Forestal, la Junta de~~ y la
de a V. S. mac&<:. dos. Madrid 13 da uoo de estos departameotOl. Asociación gen~ ~ Guaderos.-
de &&'oRo de 19a. 16. Los Ministeriol <le Hacienda I~ea \eneral de la ()f'gbi.Qcl~n y fue-
BaJV18A de ~rnacióll; idea generaJ de s~ clOnes de ca~ WIO de eMOl Cuu-
fe$¡Jec::tiva Dr&amzación y de lo, 5e"i- pos.~~.!2.e..~eYNF~~"c.atr~ del ciosencOD1e~dosa su ¡¡catión. JI. De. la Se~ión ele "!ojl.,l: Su
--.-... ve; -- 17 T __ u',, . actual orga;nb:ació.- '7 ..-ricKMI a SIl
: ~ ~1~15t~noa de Guerra ~ de cargo.-La or~~6a ovinciaJ de
Pr.........OI'MH ... al Caer- ~!Uma, 5m~ebca idea de Sil DrgaDLIa- los Se"icios ea ..a~'e Min.aa.-
Pe» 4e~ del lI_tIIriD de clon y funCIones. Los Distrit • '. ---e:-.
FaaaetD. - . ~8. De. los Minimrios de Jnstrue- tramitan. os ~, ...... es que
clon pábhca y BeUas Artes y de Tra- Ja Cuerpo . . •
bajo, Comercio e IndU3tr~-ldea ge- Mma'. S' d r __-ü> A_YQIf!JI ~tena
n-raJ d '. . ~,.. "" loetl& su 01'-~ . e su respectIVa orgaruzac:l6a y pnización 'T ~-De airas De--
fuoI9C1onnes.l ...... . d pendencias y~: el I~
. ~ _llUStcno e Fomeoto.- GeoI6gioo.
Som.era Idea de su origell y transfor- :Ji. De los ServicioI ele eusefiana
mac.IOD~~. basta DellU a so actual or- que dependen del Y' ·sterio ck F .
ga.ntz3C1on; expos.óa sintética de la -10- las EscaeJas ~_L... ..1_ T~WISUla. . .............- "" ....C!1ltl-
20 D 1 y' . ro. de Caminos, Caoales J" Puertol· de
. e UJ.1StrO.-De JOB Dírecto- Minas, de Agr6aomos '7 4e Woota: de
res. g~nerales J~fes de secciÓD y de otras Escudas especiales.-ldea ~Negocl~dos ofi~les y a~i1iares Stl.; Ide los estatutos qDe rigm cacfa l1J)('.
respectivas fUDClones, segun la legis- de estos centros.-De los Claustros ~





¡; :1~ .t _ 'Ir,
DUQUE DE TETUÁK
•••
9 de agosto ee 1926-
LICENCIAS
REEMPLAZO
Dlreccl6n ger.ra l de 'nstrucd6n
'1 admlnlttraclón
tros montafia, modelo 1919, asi como
los efectos y dotaciones que en él figu-
ra"? r~ por la Comisión de ex-
pene~~las de la Dirección general (l~ pre-
paraclOn ~e campaña, debiendo proceder-
se. a la tirada de 1.000 ejemplares del
mm~o, con cargo a los fondos para ello
consignados en el plan de labores del
material de Artillería, qundo semes-
tre de 1926.
Sefíor...
14 cIt ....... I~
Sellor Director ,eaenJ .. la GuardJa
Civil.
Seftores Capitin renen1 • la a-u r~
~6n e Inter'Yttltor ,..., MI Ejá'-
ato.
Se conceden veinticinco ~lu ft licen-
cia por asuntos propios, para Jerez de
los Caballeros (BadajOl:) y Extremoz
(Portugal), al guardia ciVIl~o Es-
cobar Macias.
Se~ nlntidnco ... 'e lleeD,.
e1a por uuntos propiot para "_(Ande) Francia, al ¡uardla cid Greto-
rio Uaa Sub....
, 14 de~ de r0t6.
Sefior Director gmeraI cIt la Gurdia.
Civil.
Sel\ores Capitán general de la quitota re-
~ón e Interventor general del F.j&-
oto.
máximo para resolver el problema, pro-
puesto será de veinte minutos.
3." A continuación practicarán el de
escritura manual, copiando el original
que se les entre~ue, corrigiendo las fal-
tas de otor~rafía que pudiera haber en él.
De estos tres ejercicios queoan <'xcep-
tuadQs los. que hayan acreditado ser ba-
:hilleres o maestros.
4." El ('jercício de t::.critura a máqui-
na consistirá en copiar el original que
.e les clltrcgue, corrigiendo, si las hu-
IJiere. las faltas de ortografía dentro
del plazo marca(h. El Tribunal seilalará
~I tiempo de suerte que se pueda apn:-
~iar si la velocidad corresponde a 140
pulsaciones por minuto.
Harán también un cuadro estadístico
copiando al efecto un capítulo del presu-
puesto de los balances, o de otro origi-
nal análogo.
Los originales serán los mismos para
todos los opositores que actúen. en el
mismo día.
La calificación del Tribunal será con-
junta de las cuatro partes que el ejforci-
cio comprende, pero se dará maror valor
a la puntuación que se obtenga en el
ejercido de escritura a máquina, que-
dando al prudente arbitrio del Tribunal
determinar la relaci6n entre una y otro.
Los opositores podrán llevar sus má-
quina., siempre que lean de 101 tipos
corrientes en el Ministerio.
S.- Conduldo el prlmn- ejercicio, el
Tribunal formará Iiata, I'Or orden n,u-
roso de puntuaci6n, de loa opositores a
quienes declare aptos para puar al Ie-
rundo eJerdelo.
6.· Los que hubieren alegl#io <»nod-
fniefttoI de TaquilTafla Nrán eamlna-
dos escribiendo al clietacIo d1arame cinco
minutos, a una velocidad mlnima de 80
palabras por minuto, y present.v.l!o la
traducción al Tribunal en el t&mino de
do. horas.
".- El segundo ejercicio consistirá en
contestar a los tres temas sacados a la
suerte en el plazo sd\alado en la real
orden de convocatoria.
Concluido el ejercicio, el Tribunal hI-
~ la calificación, adicionando la puntua-
Ción obtenida en este segundo ejercicio a
la obtenida en el primero, y con la !'UIlI3
de las dos la definitiva que corresponda
a cada opositor.
Temúnadas tas oposidollts, el Tribu-
nal formulará, por orden riguroso de pun
tuación, la lista única de los opositores
que deben ocupar las plazas vacantes.
Los que no figuren en esta lista se con-
siderarán comO DO aprobados y no se les
reconocerá derecho alguno.
Madrid 13 de agosto de z936.-RafaeJ
Ben;umea.
(De ta Gauta.)
La ·fecha en que ha. de tMedú ..
reem.Pluo. por enfenD!» tt Crii~te en-
ronel de'la Guardia. Clvn D. Peder!-
00 Gonzilez Fernándec de la Pu~­
te, seri a partir del dí~ 11 del IMs
prCS:limo PlISadO, en que a1mpU6 a
fxcmos. Seftores: S. M• el Rey C1Jatro meses de Uoeucia por 6nter~
( D ) h 'd ieft..... mo, y no la Que se le OOOilignO eaq. ..~. se a selVl o ~t"'Uer la real aMen de 11 &!l ~
lo sJ¡Wente: (D. O. nOmo 178), que qa.ed& rectifi-
cada en dit'ho sentido.
¡tos Cmtros.-Oe los Claustros de es-
LS Escuelas como Centros consultivos
1 materia docente para el Ministerio
e Fomento.
J4. De la Asesoría del Ministerio de
omento como órgano consultivo sobre
juntos jurídicos: su organización y fun-
ones.
35. El Consejo de Estado comn Cuer-
) Supremo consultivo de la A!lmiflistra-
ón: Idea general de su organización
funciones.
36. Del Tribunal Supremo de h H:1-
enda pública del Reino; su organiza-
ón y atribuciones: la delegación e in-
rvención critica del Tribunal en el ~1i­
sterio de Fomento; su función.
37. El procedimiento alministrativo;
y de Bases de 19 de octubre de 1889:
eglamento para su ejecución vigente
I el Ministerio de Fomento.-Coordina-
6n de sus disposiciones con las del
eglamento de régimen interior del Mi-
strrio.
;38. Actuaci6n de los funcionarios, se-
in su categoría, en los expedientes;
Irmaci6n prJctica de los mismos: re-
stros y ficheros; general del Minis-
do, propio de la Direcci6n y privativo
! la Sett"" () Ncaociado.-Extracto;
tneIoaarIG 4Ue lo debe formar; notaJ o
'optIeataI;~ Iu deben redactar
~ lu atItonzan.-RelOiudonc:s;
11 d... ; ...de»; alinuta. rubrica-
LlI.-NotificadeMs Y truladoa.-Fuo-
MI del Awdl....
» De la ;urisdicci6n administrativa,
, carácter, upetialldadn que le dan en
de lo. tenidos del MlftÍfterio etc Fo-
1IItO: ~eddu, tramitaci6n de 1aa
IIftIU.
...,. Del procedimiento c:ontenciolo-ad-
iniltt'ativo: idea general de la juris-
oci6n c:ontenc:iosa; su ejercicio por los
ribunales provi~ de lo Contencio-
-administrativo y por la Sala tercera
,1 TnDunal Supremo.-R.emisión de los
:pedientes a loe Tribunales eontencio-
.; recruisitol f~ea; tramitación de
s autos y sentencias en eJ Mioislft'io
sus Dependencias.-Actuaci6n de los
IlriDares.
41. De la responsabilidad civil de los
DCionarios p6blicos.-Idea general de
ley de 5 ~ abril de 19Q4.-Di,pmi-
lIIIeS postenores.
Madrid 13 de agosto de 1936.-Rafael
:O;amea.
·g~s. ti qw ha .~ sOfUterse el ,nffln'
""CIClO th 1"d's.m groffI(Jhcal ArilrftI-
11, EscriItíra _fMIOl· )' de' _:.._
gr_!ÍII.
[.- El ejercicio de Aaélisis grama-
11 se rWizará \ en los d1as y horas
~ ~ Tn-"'¡ deSigne, por grupos de
lIitores que .u llamados con un
, de autelaci6n.
!J tema de ate ejercicio sed iaua1
.. todos los opositores que actúen eJ
IIDO dia y di~o para cada I[nJpo.
texto sed dictado a los opositores,
enes lo escribirán en las sendas ho-
selladas que se les facilitará por el 0Irecc16n general d. --s- 16 el.! apilo de 1926.
banal, poniendo una palabra en ca- ... -,.-, . s- el ·1iDea Pan que puedan a c:ontimw:ión don de campa". . .:¡uor ap o ¡eneral de la primera~ eJ análisis. Concluido eJ trabajo reg,16n.
;---'- l • ~1 T REGLAMENTOS
.. ... y o entrqaran fU ribana1. \ Seool"f'6 Director ~ral de 1&G~
.- El ejercicio de Aritmética se ve- Ci,.c1ÚQ,.. Se aprueba el Reglamento dia Civil e IntenoentDr l"MI'Ill del
:ari en la aii_ forma, y d tiempo para el servicio del obús 10,5 centíme- Ejército.
© Ministerio de Defensa J
, . . Joaquín Munguía Prieto, de la Cn-
Sefio}'('4 ~Idente del. Conse.JO. Supre- mandancia de Hueh'a, para Villarino
mo de (,U<~lTa y MalI,/1a•.(.splt,'n ge- , (Salamanca).
neral de la prilnera r:gl(~n e Inter. Fcrmín Pavón Moreno, de la Co-
Tentar &encro.l del EJél\;lto. mandancia de Infantería del 27 Ter-
cio, para Madrid.
."J
O, o. rim. 182 ~
........- lDESTINOS
La real orden de 10 del mes actual
(D. O. núm. 178) dejando disponible CD
Ceuta al capitán de Infantería D. Lui.
Berenguer Fusté, de la Inspección ge-
neral de Intervención y Tropas Jali-
fianas, se entenderá rectificada en el sen-
tido de que dicho capitán continúa ea
la situación de .. Al servicio cel Protec-
torada" por haher sido destinado a las
Intervenciones militares de Tetuán.
16 de agosto de 1926.
Señor Alto Comisario y. General en Je-
fe del Ejército de España en Africa.
Señores Director general de Yarruecos
y Colonias, Comandante «eneral de
Ceuta e Interventor general del Ejér-
cito.
Se destina como agregado al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenaa lie Alhuce-
mas núm. S, al capitán de Infanteria doo
Juan Cano Díaz, de la compaftía expe-
dicionaria del regimielÚo Gerona núme-
ro 22, en las condiciollCl que determina
la real orden de 7 de noviembre de 1924
(D. O. núm. 251), debiendo efectuar ..
incorporación con ,urgencia.
16 de agOlto • 1936-
Sef\or Alto Comilario y General en Je-
fe del Ejército de Espda al Africa.
Sef\ores Capitán general de la qumLl re-
gión, Comandante general ft Melilla
e Interventor general dd Ej&cito.
El alférez de Infantería D. J- Na-
vciras Vega, del regimiento Zaragoza
número 12, y agregado al Grupo de
Fuerzas Regulares Indigenas de Ceuu
núm. 3, pasa destinado a dicho Crupo
en vacante de plantilla que de 'ni clase
"xiste, y el alférez de la pt'opia Arma
D. Páscual Sánchez Ramírez, del bata-
116n de Cazadores Africa núm. 2, pasa
destinado, en concepto de agregado, al
citado Grupo, en las condicionea que de-
termina la real orden de 7 de DOvinnbre
de 1924, (D. O. nÚJn. 251), debiendo éste
incorporar$C con urgencia.
16 de agosto de r936-
Sefior Alto Comisario y Genera! al Je-
fe dd Ejército de España al Africa.
Señores Capitán getRral de la Oda..
región, Comandante general de Ceuta.
e Interventor general dd Ejército
Suboficial
Sargmtos.
16 de agosto de r!)26.
González García, de la Cn-
de 11álaga, para }'lálaga.






Ci,.culo,.. Se concede el retiro para
los puntos Que se expresan en la si-
guiente relación a las clases e indivi-
duos de tropa de la Guardia Civil com-
prendidos en la misma, los cuales se-
rán baja en dicho Cuerpo. por fin del
mes actual.
Pedro Fernández Campillo, de la Co-
mandancia de Cuenca, para Cuenca.
Francisco Fernández Sánchez, de la
Comandancia de Infanteria del 14 Ter·
cio, para Madrid.
José Moliner Beltrán, de la Coman
<!ancia de Gerona, para Benasal (Cal-
tellón).
Cayetano Gómez Rodrlguez, de la
Comandancia de Badajoz, para Mérida
(Badajoz).
Bartolomé Pericás Serra, de la Co-
mandancia de Baleares, para Palnlll
(Baleares).
Vicente Rodríguez: Fernández, de h
Comandancia de Badajoz, para Guare-
ña (Badajoz).
Ignacio Sánchez Jaramitlo, de la
Comandancia de Ciudad Rf'al, pa~a To·
rre de Juan Abad (Ciudad Real).
Manuel Cazarla Cunquero, de la Co·
mandancia de Málaga, para Málaga.
Se concede el pase a supernumerario
sin sueldo, con residencia en Jerez de la
Frontera (Cádiz), al teniente de la (;uar-
dia Civil D. Manuel Gómez Canlo~,
14 de' agosto de 1926.
Sefior Director general de la Guardi~
Civil.
_. Las clases de segunda ategan.~
Senores Cal'ltanes generales de 1.1 se- I ¡¡rendidas en la siguialte relaciÓD cao-
gunda 1 ~ima r~iones e Interven- I sarán baja en la fuerza para haberes y
tor Ceueral del Ejército. <lIta en la .. sin haber" de sus Cuerpos
I
respectivos f'n la situación de .. Al ser-
Duom DE TETUÁH 000 del Protectorado", por babee sido
RESERVA





1G de agosto de 1926. 1
Sellar DIrector general de Carabi-
.Deras.
Pasa a situaci6n de reserra, por
haber cumIl.iuo la edad r~glamenta­
ria et día !l dl'¡ l\(:tual, el tCllicnte ro-
renel de Calabineros, ayudante de
.mpo doJ dinx:tor general, D. Fran-
cis;;o M('jeltl Martín, ('on el haber de
75U Jlc~etll.S nll'lIsuales que le ha si-
do seiinlado Jlor el Consl'jo ~u[lrerno
de Guer! 8. J }.I:u', na, alxJnable a par-
tir de 1 oc St'plÍl:JlliJ¡"! ptúximo por
la Comandan in de Madl-:d, por fi-
jar su I'(ltliclenda en csl<l corr.e.
Senor•.•
Pasa a flituaci6n de re"erva, por ha-
berlo soUI~tado, oon l"<.'6idenlia en
plJente Cenit (C6nPlba), con el haber
de 450 pesetas mensuales que le ha
61do IlCnalado por c.l Consejo Supremo
'de Guerra y Marina, abonable a par..
'tfrde 1 4Ie sepciembre proxlmo por
la Coml\ndanda de Madl'ld, el capitán
de Carabinel'(lfi (E. n.), con dllbtlno en
la de ScYlUa, ID. Valentln 011 Rey.
16 de ll.gusto de 1926.
Se!I(\r DlI'ector general de Carabl.
neroL
Seftores Presidente del Consejo Su·
p~mo de Guerra y Marino., CapI-
tanes genera.k>s de la primera y se-
gunda regiones e Interventor ge-
neral del Ejército.
~ .
Circ1lUIr. Se concede el retiro para
los puntos que se expresan en la si·
. gulente relad6n, a los teniente6 de la
Guardia ClvU (E. R.) comprendidos
, en la mJsma, los cuaJes serin baja
en dicllo Cuerpo por fin del mes ac·
'tuaL '
_ .• ,0 :
D•. Fraocila:o Carretero Caballero,
de la Comandancia de Granada, para
lIl\rarena (Granada).
D. And.ró; Jaume Reus, de 1& de
Baleares, para Inca (Baleares).
D. FrancÜICo I.6pez Cabrera, de la
de OLballerla del 11 terdo, para Mal-
: partida (Oá~res).
D. Romin Calvo Delgado, de 1& de
Sarla, para Zaragoza.
© Ministerio de Defensa
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b. o. .... 112
Las clASeS de segunda categoría
que se expresan en la slguienm rela·
¡:ión, pasan detltinados, de plantilla.
IL lal Gru~ de Fuerzas Regulares
Indígenas que se lndran,
14 de aguJto de 1926.
Seflor General en Jete del Ejé.rclto
de E&palia en Atrlca.
3eftOl'e8 Comandantes generalea de
M6l1IJa '1 ceuta, Ca.pltAn Itencral dl'
la tercera región e Interventor ge.
neral del Ejéldln.
Sa~l'nto, Juan Santo/hnla Ro(\¡1-
tucz, dd batallón Ca7.adnro" Afrka
1Qm. ]5. •
01/'0. FUrJ(-I,'«'o G<ím{'z Plnzavla, del
-egímicnto Vizcaya nQm. 51.
Sargl'nto. Frnnd"4'() nnV:nlohre Sa·
:,"1/1''- 1\, (\{'l batallón Cazadol'llS Arri·
a nÚlu. 18.
Circtdv. Las ela!lCs de primera ca
egoría comprendidas en la si~ui~nte rc·
ación cau~rán baja en la fuerza par'
Iaber~ y alta en la de .. sin haher" .1.
us Cuerpos respectivos en la situaciór:
le .. Al Servicio de Prott'Ctorado", por
Iaber sido destinados a -las unidades ja·
iliianas ~ se expresan.




Soldado ordenanza. VÍClaIt.e c..rds
Castro, del regimiento Serrallo, 69-
Soldacio ordenanza, Jacinto Geatil Do-
mingo, del de Ccuta, 60.
Soldado ordenanza (cubría plaza de
escribiente), José (jilliet1O Navarro, del
batallón Cazadores Aíriea. lO.
Soldado escribiente, Salndor VareJa
Pérez, del batallón Caudores Aírica, ti.
Soldado escribiente, José Vida! Del-
tell, del de A frica, 4-
Soldado escribiente, FrancilCO Sánc:hez
Martinez, del r..gimiento León, 38.
Soldado e~cribiente, Manuel Criado
Oomínguez, del batallón Cazadores Aíri-
ca, 2. _
Soldado ordenanta, Franci!CO Garri-
do Cordero, del regimiento Reina, 2.
Soldado ordenanza. Jo~anchónFa'-
nández, del batallón Cazadores Afra
núm. 3.
Soldado escribiente, Baldomero Iko·
millltUez Vuquez, del regimiento ACri-
ca, 68.
Soldado escribiente, J~ Grau L1orml,
del batallón Cazadores A frica, 16.
Soldado ~!lCribimte, Luil G a .c: 6 e
Isaac, del de Alrica, 18.
Soldado ordenanza, Cayetano Candeh
Btl~n, del r~gimiento Africa, 68.
Sargento, José Maria Martlnu Pi5e-
ro, de las 1ntervenciones militares de
Tetuán.
Cabo ~5Cribiente, Jesú. Requejo ('a,.
tafi6n, d~1 batallón Cazadores Alriea, J,
Cabo escrihicnte, Beaig.. Somou
Achucarro, del mismo.
A la I1ar~'a d, Jlclill•.
Soldado escriIJil'lltt'. Mannd O/?llnd)
Andrés. del batallón Cazadores Alric:\
número, 13.
Soldado I'scriJlie~te, MaRue1 najo de
la Puente, dd mi~m,.,.
Soldado ord('nanza. )uaR l.ópez Se-
oostián. del mismo.
Soldaclo ordl'n;l:l7.a. José Carret~roVI-
Ílas, del regimiento Segovia, 75-
A la lJar~'a d~ lAradl#.
Cabo twcribiente. Amade«> Aseacibar
tob/es, del batallón Ca7.adons A frica. 7.
Cabo etcribiente, Leopoldo Soto Gran-
e. del de Afriea. 18.
A J/I'~ellriollrs lIIililares de T I'luáu
Solrl.,do ord nanza, Antonio U.,ren,
Prat~. del I>:Jta;lón C:17.?d..res Aírica, 2
(En la Harka de Tetu.íll).
Se J'('('tilk/\ 1:\ relnc'6n hl~Tt••
('Olltillll:t. i;1I (le b 1"111 ol'Cien C'iN'u~
1;\1' de J!) d.. julio T'rót;mo lll\sndo
(D. O. n fllII. 1~,í), 1'11 !'I ~('Il' ido dI" que
e,¡ Cuerpo tic plúlcucnda del .b141ado
© Ministerio de Defensa
D.D.d.. 11
DISPONIBLJ:8
1935-~ del rqrjmjaJto Lanceros de .~
pafia, 7.- eSe CahalleTía. .
14 de agosto de 192Óo
Señor Capitán general de b sexta
b:ÓtL
Señores Intrndente general militar e
tervenlor ReneraJ del Ejército.
Se aprueba la cuenta de material cid
tercer cuatrimestre del ejen.cio de 1~5­
2Ó del regimiento Lanceros del PrÍDá-
pe, 3.' de Caballeria.
14 de agosto de 1p3CÍ.
Señor Capitán general de la primen
regiótL
Señores Intendente general militar e ID-
terventor general del Ej&cito.
Se aprueba la e:ueata tic material de
segundo cuatrimatre del ejercicio de
1~5-2Ó del ~imiento lit~
Taxdir, 29-- de Caballerfa.J" lit qOlltO de 192Óo
Set\or eoa.ncIank reneral de CeutL
Sdiorn IntendelJte ¡meTal mititu • ID-
terYe1ltor general .1~.
8e rectifica la real orden de 29 ele
julio 11ltlmo (D. O. nQm. 167), por lal
que quedaba di!lponible en esa regl61
t\l comandante de CabaUel1a D. J0e6
Serrano 'Biguer, en el sentido de qlle
dicha situadón no es oon arreglo a
la real orden circular de 12 de ~
viembre de 1924 (D. O. nQm. 255).
16 de agosto de 1926•
Seilor Capitán general de la tert:era
regi6n.
I tU'. •. lroU'"
APTOS PARA ASCENSO
Queda disponible en Melilta, COD
firI'Cglo 11. la J'f'al OI'l1CU de 12 de no-
viembre de 1924 fC. L. ntim. 454), el
capitán del l'Cgimicnto de Cazadores
,\lc"'ntnra. núm. 14. de rahallcría, don
Buena\"entura )'1016n 1báfiez.
16 de agosto de 1926-
SeflOr Alto Com·~al'Ío y Genern.t e
Jefe del Ejército de Espalla e
Al'rka.
SeñorN' Comandante ~neraI de netl-;
lJa e Interwntor general del E,ié
cito.
Se declaran aptos para el ascensn
teniente coronel de Artillería D. Fe
nando de la Torre Miquel, de la ~rae
tranza de Barcelona y al capitán de •
-
la finca, para· que queden al cIep6sito
en la caja intervenida a disposición de
la Sección de Caballerfa y Cría Caln-
llar, afC(:tas a cuanto se expresa en el
real decreto mencionado.
16 de agosto de 1925.
Scñores Capitanes ¡:ocnerales de la pri-
mera y segunda regiones.
Señores Intendente gencral militar e
Interventor general del Ejército.
17 ele~ ck 1916
CONTABILIDAD
Se aprueba la cuenta final de Caja del
ejercicio de 1924-25 del Cuart8 régimien-
to reserva de Caballería, debiendo en
lo sucesivo remitirse solamente a este
Ministerio copia de b libreta original del
habilitado al enviar las cuentas finales
de Caja del ejezcicio correspondiente.
14 de agosto de 1936.
Sefior Capitán gcuera1 de la c:uarta re-
~a.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Se apruebu lu c:uentu finales de Ca-
ja del ejercicio de 1924-25 de 101 regi-
mientoS de Lanceros del Rey, 1,- de Ca·
ballerfa y Dragonel de Santiaao, 9-' do:
dicha Arma.
Primer" regiJ".
Regimiento Cazadores de Calatrava,
JO de Caballeria.
Se aprueban las cuenta!! de material
del tercer cuatrimestre del ejercIcIo de
1925-26 de 105 Cuerpos que figuran en
la siguiente relaci6tL
14 de agosto de 19z6.
Señores Capitanes generales dc la pri-
mera, tercera y quinta regiones.
Señores Intendente general milil.. r e In·
terventor general del Ejército.
14 de agosto eSe 193Ó.
...
Seftores Capitanes generales de la c:uar-
ta y quinta regi,;nel.
Scl\ores Intendente ¡eneral militar" In·
teTventor general del Ejército.
T"cera regiólI,
Regimiento Cazadores de Vict?ria Eu,
genia, ~ de Caballería.
Quinto región.
Regimiento Lanceros del Rey, l.· d..
Caballeria.
Idem Cazadores de los Castillej(J~ Jll.d~ Caba"tleria. •
Se aprueba la cuenta de material oc
primer cuatrimestre del ejercicio de
Daniel .,._ J'erDinciel, que ea Ja
misma ft,;..... es el regimiea:o de In-
fanterfn AI.era oelto. 26, y 110 el que
le COnsi,.L
13 de Ilgo;to de 1926.
Sefí'lr c.raaDclante general de Me-
lilla. .
Sellores G..cral en Jefe del Ejército
de Jo;"pab en Atri··a V Capitán ge-
neral de la euarta I'P.gión.
DcstIDadIe 1<l8 soldlld08 Juan Raez
Góme:¡ de la Inspood6n general de
. Inten'enci6BJ Tropas Jalltlanas a
las Internnciones Militares de Te-
• tuán J Man.el Lan Lorenzana de las
IntervendoDeB Militares de Tetu6.0,
a la Meha:-Ia Jalifiana de Tetuán, nl1-
mero 1, .oünuarin perteneciendo a
las tuenM .m haber de sus respec-
tivos c:werpc. de procedencia; ~­
nones C&UlIores Atrica nGm. 6 1 13
respetlv_tr.e en la situacJ6D de c.ü
Sfanklo tII& hotectorado.
lG de agarto de 1926.
liellDr DItNtu lueral de Marruecos
7 Qm....
ido.... "aerU en Jefe del Ejérelto
de ~p'" u .Urica y <:bmandall-
'- ....."'.s je MeWla '1 Ceuta.
DugtIE DI TETUÁJr
•••
........ , Crfl CI..lllr
ADQUISlCION DE FINCAS
Dis~sCe fOr real decreto de 8 del
actual (D. O. n6m. 177) que se ad-
quieran per ,esti6n directa el cortijo
• San José" • • Walcocinado" y otros
predios sito, en términos de Medina
Sidonia (CiKis) en el precio y demás
condiciones y circunstancias que en él
lIe citan, por la jefatura de Propieda-
des de la primera regi6n se ejecutarán
las opcradones de compra-venta de di-
chas fincas, oompcendidas en el plano
correspondiente y ofrecidas en venta
al Estado en la cantidad de 1.400.000
pesetas por D. Salvad;¡r Hidalgo y
Pardo Figueroa, Marqués de Negrón,
en su nomhre, en el dc su madr::, doil~
Josefa Pardo de Figueroa, y en el de
su hijo, D. Baltasar Hid'llgo v Enri-
le, siendo cargo la cantidad dicha al
1·500.000 pesetas dd capítulo 9.-, ar-
tículo único, SC(:ción 4.', del "igente
presupuesto para compras de fincas
.-rústiC.1s con destino a los Sen'icios de
Cria Caballar. La escritura de com,
pra-venta se formulará en Madri.1 an-
te el notario Que corresponda, sien·
do d~ cuenta de los propietarios los
gastos de otorgamiento y de hi co-
pias, releniéndose ("n el acto ,le h
firma y pago la3 100.000 pesdas afee-
ta5 a car~as o gravámenes qne no
hubiesen sido liberadas o r<'dimidos, y,
se transfier;¡n a la Yeguada Militar de
la segunda zona pecuaria la diferenria
de 'otras 100.000 pc~tas que hay entre
le JlCts1lllpuestado )' el "alor a pagar por
©Ministerio de Defensa
"Con arreglo • la real orOOn circu-
lar de 10 do tebren t\1Umo (D. O. n11-
mero 33), 8C eoncede el pase a dis-
ponible voluo'ario, eoD realdeneia ea
esa rcgl(ln, al tent..~ de ArtilleI1a
(E, R.), D. LUÍa Machuca Báez, que
se hallaba disponIble en la misma 1
actualmente deIIUnado en el flegundo
rep;imiento dc 1I0n'afta.
14 • agosto dc 1926.
Scfior CnplUl.n poeral ee la segunda
regióll.
SefiOT-e¡¡ COplt{1O generlL1 de la sexta
r('~i6n e Interventor general del
, Ejército.
mSl'eHlBLms
A lo M,1tGl·Ie ItIIi/faM M JI,lilIo, 2-
Soldado orcJenaJ.a, Coiariro lIorme
Casado, de la c.n-"'a-. 4e Artille-
ría de Mclilla.
A la Mehal-/IJ /difi-u dI Loracht, J.
Soldado cscribiente, Daniel Adrados
de ~I iguel, del regimiento mixto de La-
rache.
Otro ídem. Manuel Rllbio Padilla, del
mismo.
Otro ídem, Edaardo Gil Izquierdo, del
múmo.
DISTINTIVOS
Se recti6ca la pI'Of'eden:ia de 1011
soIdadOll, Federleo SantOll QuIntana
y Francisco GlIU6nez Gut~ que
ea la del Grupo ~ Reculares de Al-
hucemas nftm. 51 JIO ~el regJmieD~
mixto 'de ArtilJel1e • Melllla, COII1&
se les asigo• .e.J11 real orden de
15 de ,iuUo dffime (O. O. n4m. 158)
1 qu. ~D ef.,.tII¡~ _tino. al Gru-
ele Re4u'_ ~. 811& nitro. 2-c".bo a (av." .. ·tBfJDo de dfclul8
IlOldadoe, por'''.~ deta
mlaIpa t~ , 1
.1i ...... de 1926.
Setlor GeDfJft1 .. iJeh tel J:jé.n:tt.
de »Sida ... AfQe.
Se1lores OomaD4laotll pneral de lIe-
lUla e Interien'*r A'laeral del EJ6r-
cito.
Se concede el tlSO del distintivo del
profesorado, a los comandantes y capi-
tanes de Art iIleria que figuran en la ad-
junta relaci;l1l, como comprendidos en la
real orden circular de JI de marzo de
1920 (c. 1.. núm. 151).
104 dc agosto de 1926,-
Sefior Capitán general de la séptima
región.
Seiior Coronel director de fa Academia
de Artilleria.
Co"",,,(/a",I.f.
D. Ricardo Jiménez 4e la Berua.
D. Manuel Ortiz de Landazari.




cata disposición, acompa6aodo a las ÍDI-
tancias de los interesados copia de IU
documentaci6n, que serán curs."ldas di-
rectamente a este Ministerio por 105 je-
fes de los Cuerpos y dependenciu, bien
entendido que las que no tengan entra-
da antes de finalizar el quinto día des-
pués del plazo señalado serán devueltas
a los solicitantes.
14 de agosto de 1926.
Circular. Se anuncia a concurso una
vacante de capitán de ArtiIleria que exis-
te en el Grupo de Instrucción, para que
sea solicitada por los que deseen ocu-
parla, en el término de veinte días, a par-
tir de la publicaci6n de esta disposición,
acompañando a las instancias de los in-
teresados copias de su documentaci6n,
que serán cursaw direct4lmente a este
Ministerio por los jefes de 101 Cuerpos;
dependencias; bien entendido que las que
no teflpn entrada antes de finalizar d
quinto dla después del plazo ""'aJa~
serán devueltas a Io~ IOlicitanta. ,
14 de agOlto de 1036.
UE5TINOS.
Causan baja en la fuerza para habe-
res y alta en la de .in haber de 101 tel'
pectivOl Cuerpos, en la situación de .. Al
servicio del Protectorado", lu clatCl de
primera categoría de Artillería que a
continuación' se relacionan, por haber
lido destinadal a las Unídade. Jalifianu
que le expresan.
14 de agoato de 1p:a6.
Sefior General en Jefc del Ejército de
Espafia en Africa.
Seftores Comandantes generales de Ceu-
ta Y Melilla e Interventor general del
Ejército.
A las IIl/e1'Vt1Iciones Mili/ores de Mi!-
tilla.
A la.s JII/ervencionl's Mi/ilaru de Te-
fuá/J.
Saldado escribiente, Antonio Ríos Fer-
nández. del regimiento muto de Arti-
llería de Larache.
Soldado ordenanza,. Jesús Pobes To-
rrecilla, del regimíento mixto dI: Alti-
11ería de Larache.





Se CODCÑe el empleo de alférez de
c:omplemeato. con la antigüedad de es-
ta fecha, a! suboficial D. Pedro Bravo
4e Laguna llanrique de Lara, del regi-
miento de Gran Canaria.
14 de agosto de 1!}2Ó.
SeñÓr Capitán ¡cuera! de Canarias.
cba Arma D. JwJio Raiz ]al6D, del «ci-
miento de Gran Canaria.
J4 lie agosto de 11)36.
Sefiores CapMnes generales de la cuar-
ta rqióA 7 4e Canarias.
Circular. Se anuncia una v:lcante de
~pitán de Artilleria que existe en la
Escuela de Tiro de campaila, primera
Sección, para que sea solicitada por IfJS
41ue desee.tl ocuparla, en el término de
veinte Uias, a ))ólrtJr de la public.;u;ióu l1e
104 de agosto de 1!)26.
Sdior•••
o. Se resuem lIIaI'Che en comisión del
*"*io con derecho a lu dietas regla-
o,'~ '7 por 4ia diu de dur.ci6o,
, ~ 1a fábrica lit JlQlyora de Murcia, el te-
~ ayuélaate lie profesor de la Aca-
'oCkmia de Artillcrla D. Antonio ROl
'RaU, con ea In de que vi.ite y eatudie
d funciol1UlieAco de la misma, siendo
4!IU'Io el importe de...w dietas que de-
~ al capitulo primero, articulo úni-
'<10 de la Secd6ft C1IU'ta del vi¡ente pre-
MJetlUUto '7 kM viaje. que efectúe por
cuenta de) üta4lo.
.... -.osto de 192Ó.
I Seftorel CaP..... ,eneralet de la ter-
cera y séptima regiones.
Seftores IDte.dente ,eneral militar, In-
tenentor ceneral del Ejército y Di-
rector • .. Academia de Artillería.
.-0.0. ..... '
----------~..:--_; ....-------------
CircNltJl'. Co. arreglo al artículo 24
<lel real decreto de 19 de abril último
(D. O. núm. 87), se anuncia a concurso
una vacante ele comandante de Artille-
rla, que existe -en este Ministerio, Direc- Cabo escribiente, José María Lacatlc
-ción general de Preparación de c.'lmpa- Vila. del regimiento mixto de Artilleria
fia, para que pueda ser solicitada por. de Melilla.
los de dicho eJllplco que descen ocupar- Soldado ordenanza, Lücas Lorente Te-
la, en el término de veinte dias, a partir 110. del mismo.
<le la publicación de esta disposición, Otro ídcm, Juan Burgos Rucda, del
acompañal.do a las instancias de los mismo.
interesados copias de Sil documentación, Otro ídem. Luis Hernando Ah'arez.
que serán cursadas directamente a este de la Comandancia de Artilleria de lIe-
Departamento por los jeies de los Cuer- lilla.
; 1>05 Y dependencias, bien entendido que Otro ídenl, Pascual ~avarro r\guadú.
las que no tengan entrada antes de fina- del la misma.
lizar el quinto dia. después del plazo Otro;'" es>ribiente, Gregorio Párrag'l
señalado, scrán devueltas a los solici- Macorra, de la misma. .
tantes.
"








14 'de llC'lSt!J de 1928.
Seftor f'l\pilún gen~lU de lJt. primera
región.
Por haber cumplido el die eeiI tIet -
lI.Ctual , la edad pan el retirof~
el aU'érez de Artillel1a CE. R.), reU-
rudu 1>01' I;uel·ra, D. Aotonio~
Semente, causa baja per fin del ClO--
rriente mes en la nómina de _ de
su clase de esa regl6n, J alta en la
de Clases Pulvu, a partir de primen.
de ¡¡epUembre pr6x1mo, aboDá~
le el haber mellflual de 1C6,25 peeeu.
por la Deleg~ de Hacienda de
Bamelona.
Por haber cumplido el eefs del .e...
ual la edad para el re~iro rorzoso. ..
-:apitán honorlfico, alférez de,.ArtlD&
rla (E. R.), retirado por guerra, doD
José Lubián Hidalgo, causa bajá por
fin del corriente mes en 1& n6m1na
de lCF de su clase, de eflta región, 7
alta e~ la de Clases PasiYa8, a partlr'
de primero dc septiembre próximo,
a!Jonándosl'!e el ha'~ mensual te
146,25 pesetas por la pagadurla de
la Dire:'cl6n general de la Deuda T
Clases Pasivas.
14 de agosto de 192&.
SeBor Capitán general de la primera
región.
Seliores Presidente del CoDSejo Su-
Pl'C.o1(\ de l;lIerra '1 Marina e la--
tcrventor general del Ejél'dto.
MATRIMONIOS
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se concede licencia para contraer ma·
trimonio a los tenientes de Artillerla que
a continuación se expr~san.
14 de agosto de I~.
Seftor Capitán general de la séptima re-
gión.
Seftores Capitanes generales de la sexo l' de apto de 1928.
ta Y octava regiones y de Baleares. i Selior Capitán It'Dera1 de la C1I1Il'ta
. . región.
D. Emllto BelJod Gómez, del 13." re-
gimiento ligero, con dof\a Maria de la So&>res Presidente del Oonsejo Su-
Fuencisla Garela Martln. prcmo de Guerra J Marina e la--p. Ri~rdo Serrano Navas, del regi- tervcntor genen.l del EJ~rcito.-
mIento mIxto de Menorca, con dalla Ma-
ría de los Angeles González Rodríguet.
D. Fernando Souza Souza, del regi-
miento de costa, 2, con doña Elena San
Miguel Rasilla,
Se autoriza al nlfr,rcz alumno de
la Arndemia de ArtilleMa D. Feran-
do Bcs05s Lasierra. para dl<;frular
1!lB mcac;ones rcglamenr~arias de fIn
de curso, en Páu y Biárritz (Frll.n-
da), el que deberá tener en cuenta,
lo preceptuado en el aMrulo 47 de
las InstruccioncIi aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. ntim. 101).
14 de apto de 1926.
Sellor Capitán general de )a séptima
región.
Seriares Interventor general del Ejér-
cilo y Director do la 'Academia de
• Artlllerla.
por aBUDk18 propios para Palia (Fran-
cla). '
14 de agosto de 1926..
Sellor Capitán general de la segunda
reglón.
Selior Interventor general del Ejér-
cito.
\
14 de a~to de 1926.
Sefiol' Capitán g~nernl de la primera
,reglón.
Scfior Interventor general del Ejér-
cilo.
Se 'oncede el premio de efectividad S .de 500 pesetas, por llevar cinco afn~ de .. e con('Pdc nI tenIente .de Tntendea.
empico y a part'r d d . 'b Cla, PXC'N!!'nt!' en la pr'lmpra re~i6.
1 e I e septlem re I CT 1 1 E 11 . .próximo, al comandante de Artill,.ria r, f"'~!!~~ ~ a e ,-tR) ('cimiento Cen-
D. Francisco Ca~) Suárcz excedent~ tI all ' (e r~ 1. lO 'lIl'r'II)~' D.•Tllan MOIHcon todo el su ]..J I ' , a ),\ n \11 mos. la n( le 15n d('J pasado!"
e 110 en a sexta re.yoon y d r-_ t I ~I 1 1I .,.
al capitán de dicha Arma D. j~q~ín e U'l~ 1\ n •a "ce II Il MI1:ar d.
Con. IIrre~lo a Jo que determina el Lori~a Taboada, destinado en Aeronau- ~~grrl1eC06, de que se halla en poeo.
artÍl.:ulJ '45 de 1M in4ruroeiones de 5' tica Militar. SI n.
de junio de 1905 (C. L.nlím 101) se 1 d
conC(l(le al capllán de A rtillerla e~"e- _ . 4 e agosto de 1926.
dente c.on t(.do 1'1 i'lIdJn (n e~tn re. Senores CapItanes ~enerales de ,la pri-
g:ón. D. CllrkJ¡¡ Muñoz nOl'a Tallada, ,"era y sexta reglones.
un mes de prorl11!!a de Ji. encia, [J{l" 5efibr Interventor genera) del Ejército.
enfel·lIlo. pnlll BilÍlJ'i'z (I~,anda), d(l
la que le fué ron-'f'd ida por rf'aJ 01'·
den de 2R de m:lYo líltimo (D. O. nO-
mero 12{).
DIE'rAS
R Se aprueba y dc'Jara ron d~
EEMPLAZO a dictas. la ('{llllisi -1] dl'>empeA"a
QlI«Ia de' reelllplulo por hcrido, a cn Valen( in, dUlnnte siete días del
1,1 de lIgn6to de 1926. t' J' 8
• 1 pal' '.1' Cl dC'[ ,a(:tual, y 'Xln loe::;.- ml'5 de octu!Jr<' últillle, )101' el coman-
Sefior f'nplt~n b'encn.1 de la primera' d<'n~1n en ~n rf'gión, el ~enicnte de dante de Infnntcría.. D. Jasé Pérea
~iÓll. AI'1llklia D. Guillermo Dudós Mar- Gramun!. '·on dcstirm 1'11 el rcgimien-
Scli.llr lulerl'entor general del Ejér- tin, del rcgilllit'nto mixto de Centa. lo de Almnn,a núm. IR.
CIto. '.14 de agosto de 1!l2r.. 1-1 de n~to de 1928-
-.- Senor. f'npitán gencI'ul de la segunda Sellor f'npitán gent>al de la c~
Se ('OfJN'd~ 1\1 tcmente c1e ArtllleMa. )'('gIGll. rcCT i6n.
D. !Ikaluu A',¡Ollll Ik:cm. del. Icro'CI' I SeilUl\..'S C()mandnnte general de Centa 1Sl'i": Interventor enonJ del Zu-...re~lJ._to lUel\J, un lliB:> de liccuc..a I e lUWl',CULUl' gCUCl'a! del .Ejcr~iLo. cito. g --
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
Se c~e al teniente coronel de
ArtllleMa, D. S~bastlán Sel1lpere Pas-
..uet, disponIble en esta región un
mes de licencia por asuntos pr:,plos
p!1ra Hiál'I'i.z, BUlueos y Vichy (Fran-
CIa).
ESTAOO CIVIL
De acuerdG oo. le informado por
el ConsejQ Supremo de Guerra J Ma-
rina, en la da::umeo~nm1lltar del
teniente de complemeo.to de Artnler1a,
iD. Luis Pranoe DoclI.fnguez, bar6n de
Mora, del noteno regimiento Ugero,
!le hui. 00IIIItu que .ua dos apelli.
.t08 800 10ll lle. d'l"&DCO de iApín Do-
mJnguen. ,
U ele apto de 192'6.
Seriar CapIt6.n p.eral de l. quinta
reci6a.
Selior Pl'tlIlIldente del Oontlejo Supre-
mo de Guerra 7 lIarioa.
CGIífMu.
D. EItcbau L6pez Escobar.
D. Fernando Esqui6no Pascual.
D. JOIé Quintana Morquecho.
D. Juan Perteguer Valera.
DOCUM ENTACION
A los artilleros Jcstis Olmedo Fran-ci~o ~uleta, Carlos Pascual y Anto-
nio Jude: González, de la Escuela de
Tiro de Camparía (primera 6eoci6n)
se les expedirá el titulo y cllrnet d~
conductorei automoYilis1as, para el
que hu sido aprobada¡.
a de agosto de 1926.
8e!iOl', Ca.pUAIl poeral de la séptima
regiOO.










De orden del Eacmo. ~"orM
'1lltro, di.ponro lo siguiente:
............ , eN ca.-r
PENSIONES
Clrewlor. En cumplimlen" .. 1&
re41 orden ch'cular de 6 de IDa"
de 1920 (D. O. nQm. 102). le
modifica la pen-16n <¡ut' pcrclbe el
alumno de CaballcJ'fa D. Manuel CAm-
pora Rodrlguez, de dOfi pll8etaa, cin-
cuenta céntimos diada¡, seflalándole
en 8U lUlar 1.& de d06 pesetas, que es
la que le corresponde. a partir del
primero de mayo tUtimo, por haber
sido ascendido al empleo de ·roman.
dante de 1.& Guardia Civil el padre
del ci!ado a.lumno y previa liquida-
ción de la que le fué Mignada por
cireular de la disuelta secci~n de Ins-
trucción, Reclutamiento y CueT"p<B dI.
venlOB de fecha 26 de septiembre tU-
timo. •
13 de agosto de 1926.
St'fior DIrector de 1.& Academia de Ca-
bailerla.
Excm06. setiore; Capitán general de
la séptima región e Interventor ge_
neral del Ejé¡d:o.
01~PtlSJC10'4~
•• la Seca:...et de m" ""rilterll,.
la ••,.'1lIIcIaI 0IIf¡ ....
Se: c:onceden cuarenta día. 4e licen
cía para el sanatorio de Vit.l (Fran
cía) al comandante médico, ck recm
plazo por enfermo en la quinta regiór
D. Felipe Pérez Feíto, debiendo da
cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 47 de las instrucciones anexa
a la real orden circular de S ée ju
nio de 1905 (c. L. núm. 101).
16 de agosto de 1926.
Señor Capitán 'general de la quinta re
gión. •
Señor Interventor general .1 Ejér
cito.
CiT~aT. Vacantes en la Academia de
ArtUlerla, una plaza de mOslo: o de pri-
Dugo,z DE 1'Im7Ax' mera y otra de tercera, «>r..."poDdkn..
17 ck apto d~ 19216
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
D. Fernando Velasco Matacas, de la
Intedencia militar de la primera región.
D. Gonzalo González González, del le:·
¡undo regimiento de Intendencia.
D. Ovidio Piera Armendflriz, de la
Intendencia Militar de Melilla.
D. Angel de Diego Rubil\ol, de la In-
tendencia Militar de Burgos.
D. Antonio Meléndez de Machado, de
la Intendencia Militar de Meli1la.
D. Eduardo Garcia Rivera., de la
misma.
D. José Mudn Mariscal, de la Inten-
dencia Militar de Ceuta.
D. Emilio Samperio Ruiz, del 1&
misma.
D. José González Ferrada., del la
misma.
D. Carlos de Haya González, de la
Comandancia de tropas de Melilla.
D. Antonio Rodríguez Alvarez, de la
Intendencia Militar de Melilla.
D. Francisco Espá Cuenca. de la
misma.
D. Julio de la Peña Marazuela, del
primer regimiento de Intendencia.
D. Alberto Romero Femálldez, de la
Intedencia Militar de Ceuta.
D. Manuel Rodríguez lserte, de la
Intendencia militar de la primera re-
gión.
D. Eduardo de la Iglesia López, del
quinto regimiento de Intendencia.
D. Carlos Aguado Cabeza, del CWlrto
regimiento de Intendencia.
D. Francisco Muro Gc>mez, de la In-
tendencia Militar de Ceuta.
D. Salvador Vizcaíno Piñeiro, super-
numerario sin sueldo en la CWlrta re-
gión.
D. Enrique Rodríguez Compán, de la
Intendencia Militar de Melilla.
D. Antonio lsasi lsasmendi·Roji, de la
Intendencia Militar de la primera re-
gión.
D. Angel Gómez Herrera, de la In-
tendencia Militar de Mdilla.
da en sltuari6n de disponible en esta
regi6n, hasta Que le corresponda ob-
tener colocaci6n.
14 de apto de 1926.
Senor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
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14 de agosto de 1926.
SeIIor Cap_tAn general de la. quinta
reci6D·
se&or Interrentor general del Ejér-
dtD.
Se aprueba y dC"]ara con dered10
• dietas la comisión dC6empefiada
ea Soria. por el sargento del Parque
ele Artüllería divis.onario nQm. 10,
ADtonlo Juan Vich, desde el primero
<de abrU al 11 de julio (iltímos, ambos
ladushe.
Oomo rnsultado del re<lOIJOncimiento
_frido por el aUIiliar de tercera
elue del Cuerpo aUIiliar de Inten·
*ada, D. Rafael Valen Pastor, que-
Se aprueba y dCt'lara con dererho
a dJet&R la oomll;16n desempeftada
~ tallador, en la Junta de CIMIlI.
caclón y Revlf;16n de Jaén, d8llde el
• de abril al 14 de junio l:11 ti tnOll,
....boe IMluslve, por el ~argente. dcl
primer· re«iml('nto de Artlllerla pesa·
4&. Gregorlo Junc06 Cuesta.
14 de apto de 1926.
SeIior Capitán general de la prImera.
1'eK~.
Sdor Intenoentot general del Ejér-
cito.
Se concede a los tenientcs de Inten-
dencia comprendidos en la si~uíente re-
lación el premio de efectividad de
se IIp''ueba y dl'f'larn con derecho 500 ~sctas anuales por llevar cinco .años
a dietas la ("omi·i -n dCl'"empeñada' en el empleo, que percibirán a partir de
ell., l~ ra.ln"-", <!I'bdcel 30 de mayo J." de agosto actual.
* 2() de jUl1in Olt.rtl·);. atrlhl; inclll- 14 de agosto de 1926.
• he, por el tenip.ntl' dI' Ingenieros don
GuiUel'rno Plane; Utl"I\:\. con destino Sefiores Capitanes generales de la prime.
el ,el desta::amento de Cabo Juby del ra, se¡tunda, cuarta, quinta y seda re-
~Dtro Elec'lQtócnioo y de' Comunka- ,giones y Comandantes- generales de
doDeB. Ceuta y Melilla,
U de ag06to de. 1926.
Señor Interventor general dd Ejército.
Sellar Gapl"n general de la prImera
reciOa.
t1e&r lntenentor general del EJér-
cito.
Se .aprueba f de<V.n ron derecho
a metas la «omi¡¡ión desempeftada
l4Drante '!.1'ElII d'.as del mt>s de abril~lfto, en l. Junta de Clasitkadón'J Revisi6n de Ciudad R('al, por el
-capitán m('d;.'O D. Oii'W) Medina Ga-
rijo, con do-lioo en el N'gimiento In-
'I'&ntel'1.a Vad H;IS núm. 50.
14 de nw~to de 1926.
~e!lor Capitán general de la primera
región.
Sehr Il1'ter\oent-or gencral dcl Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
53& D. o..... 183..
te~ II bambardiM en si bemol Y tJ"Om-o 1:0 <le C. M. «\Vaben, arreglo del md·
peta en si bemol, re6peo,~ivamente, se I siC::l mayor D. Constancia MaJdonado,
anuncia el oportuno roncuI'SO, que se I pu<liendo los que lo deseen, solicitar
<;clebrRrá el día 20 de septiembre pró-I di<:ha obra del músk·o mayor del rere·
ximo, al que podrán concurrir 108, r·ido Centro, y trayendo además otra
individu(l) de la clase civil y mili-I'obra de Lbre elección.tar que lo det;een y reunan las 14 de aga;to de 1926.~mdil'Íones personales exigidllS en las
di.-posidol1r.<; vIgentes, diri~iendo las Sefior•••
solicitudc.<; al señor foronel de dicho
Ccntr" hnsta el. :n de agosto.
J..os :I:'pinlllks a la pla/ll <.le músiro PE~SfO~ES
de pl'im('ra corrc.,pondiente a bom.
bardino en .i bemol, traerán como .. ~ concede la pl'm:ún IFaria de 3S:
.... obr·a de c!;tudio «J.>eu¡j~me', loncier- pesetas, a partir del día 1 de noviembre
© Ministerio de Defensa
de 1934, al alUDlftO de la Academia de
Artillería D. Ignacio Topete Herná~.
como comprendido en el primer grupo,
primera clase de pensione. académica&.
14 de agosto de 1(}26_
5d\or Director de la Academia de Ar-
tillería.
Excmos. Señores Capitán general de la
séptima región e Interventor ~eneral.
del Ejército.
El Jefe de la Sección,
P.O.
Pctlro A(blJl(Jd~jo
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Batalloan de Cazadores c.n ti da- Cazador-"- lIIon~.- Caa tida-
Africa d6 ~ .... ..... de1
R. Rnervl e In ti da-J R. Reserva Canlida·da d<s
4 13,'0 49 16,70
6 24,"0 ~O 19,15
10 16,40 ~1 10,..5
14 22,;5 5J 18,25
J6 27,QO 54 16,,~
18 57,4S 55 21,70
19 1..,00 5(, 19,00
20 22,00 57 11,00
23 41,7U 5i1 8,15
24 10,10 59 3620












Catrol, DepelId_" J e.......... ~.
Reaulare. de Tctu&n, 1............ ••••••••••. 127,_
Idem de MeJina, 2. •••••••••••••••••••••••••••• 140,85
'de.. ele uraclle, 4••••••••••••••••••••••••• , •• 346,50
Me1aal-la TctúD, 1 ••.•••••••••••••••••••••••• 9,65
ldem Tda'lit, ~••••.••••••••••••.••••.••••.•••• 6,45 •
Tudo....................................... 516,65-
Compll" dilclpIlnariL ••.•••••••••••••••.•••• 2fl,25
Aa tr-u, Iafaatala.•••••••••••••••••••••••••• 78,95
Colqio .MarIa Cristina. ••••••.•••••••.••••••.•• 78,20
Escuela Su&:rior Ouerra .••••••••••••••••••.••• 5,15
Sec:ciODe5 deDIIIZU •••••••••••••••••••••••• 39,50·
Peaitencia.ria • ••••••••••••••••••••••••••••••• ~,65
Sec:retariOl 2.aR~................... , ••••• 4,30
()ua~~ eros••••••••••••• •• •••••• •••• M,70
Interveacioael de TetutD • • •••••••••••••••••• 20,65
Idem de 1.a.rac:IIe................................ 12,10
iJIIraado de IOdo- -.o&untaftot.••••••••••.••••• 177,60
Importa d mea de jUJÜO••••••••• &2.480,3150
~ PI\RTE NO OFI(,II\L
~' s.-... ., Stctms l ..... ., c:tI.. ., temu wepria 7 .....
~ ! dos del Anu .a IllWeril
~ E" C11mplimiento a lo dispuesto (''' el articulo 11 del R(>-
. 1l1amento por ('1 que s(' rille ('sta Socie1ad, se publica a
continuación (>] importe dll las cantidades remitidas por
los Cuerpos y personal asociado, clJrrespondiente al mes
de la fecha.
R~ltiml~ntos Cantidad~. R~ilmi~ntos Cantldad~.
2 156,70 41 117,75
3 8fl.50 •
4 162,15 43 F5,SO
5 134,10 44 125,35
6 14(>,40 45 12'">,t15
8 1J8,25 46 120,25
9 136,44 47 119,1')
10 136,05 48 147,35
12 120,00 49 13'J,SO
13 158,60 50 11',80
14 122,O!J ~1 14S.30
SS 131,10 51 J30,65
16 127,60. 53 119,-'0
17 143,J5 5. JJ3,SS
U 138 (¡() ~ 88,55
ICJ 102,65 ~6 110,90
• 163,Q5 51 100,6021 13~ 58 98,80
22 129,65 • •23 13U,~ 61 '''',30Jf 119,40 62 1~50
25 P9,05 63 122.45
26 29,~O 6!l 1t6,55
21 lI~n 61 '103,.
21 110,15 68 240t15
29 132,10 69 •30 12O,QO 10 132,45
31 1'1.05 ti 116,00
32 144,Q5 12 12~,'0
3) 1I~,40 13 109._
36 -141,15 74 116.20
36 107,20 71) 132,35
'SI 2.4,80 76 138,~
38 150,55 77 116,
39 122.95 78 93,BS
40 144,00
lataUOIIes de Cazadora Ca.Uda- Caudora de _talla en ti da-Afrka des des
2 lCJl1,~5 1 11,65
3 98,60 2 7~
4 123,50 3 5&,60
• 105,10 4 M,656 110,55 6 60,50
9 101,00 8 66,10
































Suman. •.•.••• 14.130,;¡' 141.
Indufda. en ti aCUJt recibo del
mes anter.or •..••.••.•.••
R ~imirntf\ Te"ede. 64....... lbril. 142b
dtnl us Pa mas, 66.. • •• ' ••.• idtm. 19tb
Id.m ..e res. rva Ba.celonll, 23 •.. Idcm 1~2t>
Suman•.. .......
ClMrpot
Suman. • •. • . . . • .. 1.33 J ,95
Lo.C~ lf1U! se cita.. ti conlin1UJCf61t Mtt ~f~
ello l4I C1Wtaa IW loI 1M'~ que se elpre~ de~
de la 1"'Wicacf6n B7I h correspondie~ «Diario
OltdGb.
YAaJOS
Centro Eledrotccnic:o •••••••••••••••..•.•••••• ;















I Importa fl m', de Junio..... 124t:9.3i pac''',
O Id m el mcs de mayo. .••••• 1.33'~ '41c.
Idem ea m'SCI ahte,ioru.... ~02, S '41.
Canti-
dadVARIOS




7 113.IC 21 5,0')
60 2l>4,60 22 1",4)
26 2., .c,
21 fl,





7 1 '3,95 :f} 27,'!5
16 125,20 40 7.~43 1".0
~ 41 8,0




3 6,Qj 6' 219-
7 22,Ilj 6S ~,I
9 ¿I,J5 '0 5,0'
11 23,hO 13 23,
12 3.0", 14
f "413 23,85 7' 13,~15 30.50 76 9,',
17 ".80
1M CJlerDns qu~ a totltlrruadtfrr ., tXOrtSClII. hatl satt la
(WU ItU cuota d~1 ml'~ dI lftalO tlaDa~s dt la publl-
..u" tn MI co"uoondúnu •Ditrrlo Oflelab •
IIdlal-1a Meltll., 2 .
e.cuel. r.ro .. oo... . .. .. • • • • • • • ~ • •• • .
leel'ttlrint 3.' re¡iÓn ..
Iclem Id ..
¡"cm 6,& tel oo ..
Idem Me!.11a ..









Madrid 30 jun O de 1t26.-fI 5ar¡eato ClJa'ft, Ollllllr-
me Bt¡..no OIlUN. -el lIl1Eento .ud".r, AIIrId1I MoI4M
Mtuo.-Iakniae: El Suboftdal Intcrvcntor, A""'R. Al-
_IIIL-V.- B.--!1 Tenientc coronel viccprCllideMe, /IUID
Olh,.
© Ministerio de Defensa
